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L'ordre públic
No hi hf possibilitat de mantenir en an ptís cap mena de veritables institu¬
cions democràtiques si els organismes encarregats del manteniment de l'ordre
públic i de garantir la seguretat dels ciutadans resten només al servei d'un partit i
són utilitzats contra els altres. Això és el que passa avui, desgraciadament, en al¬
guns països d'Europa; però ni a Rússia, ni a Itàlia, ni a Alemanya, ni a Portugal,
no hi ha institucions democràtiques, encara que en tres d'aquests països es faci
veure que hi ha República.
En tol país veritablement civil i democràtic la funció de la segure'at pública
està per damunt dels interessos de partit. La confusió de l'interès d'un partit amb
l'interès general, i la utili zició, a favor exciussiu d'aquell, dels ressorts que tot el
país paga per al bé de tots, és la més cabdal, és la primera de Ics manifestacions
dictatorials. I fóra perillosíssim que un dia el poble català es preguntés si hem
canviat la vergonya de l'antiga dictadura per una dictadura nova, a nom d'un par¬
tit d'Esquerra.
L'ideal que hem de tenir els catalanistes és de l'organització de totes les fun¬
cions de govern a Catalunya a l'altura dels grans països del món on les paraules
«llibertat i democràcia» són mois amb veritable contingut i eficàcia. Si l'Esquerra
ha de governar Catalunya, no ha de prendre per model la tirania russa, ni l'esta¬
tisme italià 0 alemany. Pensi com està organitzada la funció de seguretat a Fran¬
ça, a Anglaterra, a Bèlgica, a Suïssa, en tota l'Europa políticament avançada, i ve¬
gi si alií serien concebibles les vergonyoses coaccions i violències, ordenades,
unes, i consentides les altres, durant aquests temps, aquí, pels qui tenen ia missió
de garantir la seguretat dels ciutadans; si altí estaria ningú disposat a admetre la
possibilitat que en vigília d'eleccions, ni independentment d'aquestes, la policia
fos constituïda per homes de partit.
Catalunya no hi demanat l'autonomia perquè el que abans hagués pogut fer-
se a nom d'uns es faci ara a nom d'altres. Catalunya té el dret d'ex'gir que les
funcions de po'icia no siguin recompensa a serveis de partit ni serveixin d'una
arma més a profit d'un partis sinó que siguin ferma garantia de lots. Es indispen¬
sable que ho reflexionin els homes que tinguin sentit de govern.
Que ho reflexionin i obrin després pensant en Catalunya.
O. S.
Els tics i els trets del caràcter
La sessió de l'Associa-
dó de Cinema Amateur
Són moltes les persones que han
anat a recollir invitccions per a la ses¬
sió que el dia 4 de febrer^ a les onze
del matí, tindrà lloc a la Sala Cabanyes.
Es de creure que aquesta sessió serà
un èxit ja que els films amb que l'As-
sociíció farà la seva presentació són
dels més destacats amateurs de Cata¬
lunya.
El programa el componen els se¬
güents films: Maniobres de l'artilleria
Suïssa a la muntanya d'Onneger, de la
Secció de Cinema del Centre Excur¬
sionista del Va lè), de Sabadell. Navar¬
ra pintoresca, de Ramon Viadiu, perta¬
nyent a l'Associació de Cinema Ama¬
teur de Barcelona, que ens mostra en
aquest film de caràcter fo k-lònc els
costums típics d'aquell país.
Orient, de J. Saivans, de ia Secció de
Cinema d'Amics de les Arts de Terras¬
sa i del que La Publicitat parlà, en oca¬
sió de l« seva estrena, amb les següents
paraules:
«Orient» d'Ignasi Saivans. Es projec¬
tà el primer rotlle d'aquesta pel·lícula,
que és el més interessant, encara que es
nota la diferència que existeix entre el
principi, bé de ritme, amb el final. La
sortida, molt cinematogràfica, igual que
el viatge.»
1 per finir un film d'argument «Casii-
gídors castigats» d'Eusebi Ferrer, per-
tary-nt a l'Assochdó de Cinema Ama-
NOTES POUTIQIJES
El Consell de Govern
de l'Ajuntament
Retallem de «Las Noticias»:
«En Mataró se indican como proba¬
ble alcaide don Salvador Cruixent Ro¬
vira i como tenientes de alcalde (?) a
los señorea don José Abril Argemí y
don Onofre Vidal Rosell (de la Esquer¬
ra Republicana ds Catalunya), don Ar¬
turo Puigvert Fabré (socialista) y don
Alberto Puig (obrero).»
teur de Barcelona i que el mateix diari
La Publicitat elogiava amb els següents
termes:
«Castigadora castigats» d'Eusebi Fer¬
rer. Un film que donat el seu caire cò¬
mic assolí l'aprovació del públic. Molt
encertat de direcció, que ha escollit
amb encert els llocs on es descabdella
l'acció, proporcionant nos bons mo¬
ments d'humorisme i d'intriga, princi¬
palment els del parc de Monfjoïc i els
del Tibidabo, encara que aquests en
l'esccna del fun'cular són un xic allar¬
gassats. Els intèrprets, repetim el que
dèiem en ressenyar la presentació d'a¬
quest film al Concurs, són una troba¬
lla, I esperem veure'ls en noves pro¬
duccions.»
En fi, és un programa variat i inte¬
ressant que presenta a més la novetat
d'ésser tots els films de diferents asso¬
ciacions el que, llevat dels concursos,
es fa per primera vegsda a Catalunya.
Algunes vegades hem parlat amb
censura de l'excessiu optimisme amb
què, com un lòpic patriòtic estimulant,
encara q?e de fet com un narcisisme
negatiu o decadent, hem vingut ponde¬
rant les nostres virtuts racials, oposant-
les a lots els vituperis llençats al poble
que senyorejà Catalunya durant el pe¬
ríode bisecular del nostre descens. Ca¬
lia reaccionar contra aquesta acli'ud
equívoca i perillosa, que contribuïa pa¬
radoxalment a estabilifzsr les nostres
tares i que feia completament inútil
qualsevol esforç organitzat per discipli¬
nar la nostra estructuració interior. Per
això, després de l'època de l'exaltació,
vingué l'època del criticisme, en què,
amb un esperit que en podriem dir an-
tiromàntic, l'anàlisi i la ironia han pre¬
dominat sobre l'èmfasi i la ingenuï'at
apologètica. El noucentisme encarnà
part d'aquesta predisposició, principal¬
ment cenyida en l'obra periodística de
Josep Carner, l'autor de «Tres estels i
un ròssec». Però la literatura, més prò¬
piament encara que no la política i el
periodisme, ha fixat intensament amb
acidesa corrosiva a volies, amb saluda¬
ble coïssor immunifzadora d'altres,
aquesta posició escandalladora del nos¬
tre caràcter.
En aquesta obra de precisió i d'anàli¬
si dels nostres tics, potser com en gai¬
rebé cap altra manifestació literària del
nostre renaixement, s'encertaren a tro-
bar-se i avenir se fot d'una l'escriptor i
el dibuixant, quan l'autor no ho era tot
d'una peça. La «Catalunya pintoresca»,
«L'any que vé» i sobretot les «Sàtires»
de Ouerau de Liost són alguns exem¬
ples d'aquest gènere atrevit i incisiu,
que a través principalment de fa darre¬
ra producció esmentada marca un veri¬
table cimal, d'originalitat literària, d'in¬
tenció psicològica i àdhuc de tradició
medievalista, dintre les noves corrents
de la producció literària de casa nostra.
En totes elles, hi són preferentment es¬
tudiats, exacerbats més que pròpiament
caricaturifzats, els «tics» racials, els de¬
fectes d'ànima creats i encroatats pel
costum. Però, fins i fot sense retornar a
l'optimisme es'andardilzat d'adés, la fe¬
somia espiritual del nostre poble i dels
homes que li donen significació i exis¬
tència pròpia, no era formada solament
de «tics». Hi ha també tres caracterís¬
tics, ni positius ni negatius com a ta's,
però definidors de les nostres virtuts
com dels nostres defectes. L'estudi psi¬
cològic dels catalans rellevants havia de
facilitar després, amb un esforç de sín¬
tesi, la concreció d'aquell panorama
anímic que integra la silueta moral de
la nostra col·lectivitat.
Això darrer, que fou començat, en un
aspecte preferentment literari, en els re¬
trats de Josep Pla, és el que ha acabat
d'escometre Tomàs Roig i Llop en les
seves recents «Siluetes epigramàtfques»,
amb la col·laboració artística de Salva¬
dor Mestres, dibuixant àgil i segur, que
n'ha collit ia intenció i que hi ha consa¬
grat la seva originalitat interpretativa.
Roig i Llop ha escollit unes quantes fi¬
gures,—antologia de preferència per¬
sonal, no de qualitat objectiva, natural¬
ment—i n'ha reflectit els «trets» essen¬
cials en una síntesi literària personalis
sima on es tesum el crític, el poeta, el
psicòleg i el dominador del llenguatge.
Cada siluelat és projectat per l'autor a
través d'ell i de la seva obra. Esquema
del seu contingut psicològic i de ia se¬
va tradició, actualitat o possibililafs de
actuació, aquestes siluetes estergeixen,
talment un entomòleg—com diria l'au¬
tor-, però amb un bri d'emoció res¬
pectuosa al que llurs protagonistes re¬
presenten en la col·lectivitat, damunt el
paper el que en podriem dir la fórmu¬
la anímica de cada temperament. Bon
assaig que l'autor, reivindicant'lo, ens
fa esperar çar de prosseguir en noves
antologies complementàries
0. Saltor
Mútua Matarouesa d'Assegurances contra Incendis
Aquesta antiga 1 benemèrita entitat
mutualista, que íé al seu càrrec l'asse¬
gurança contra incendis de la majoria
dels edificis urbans destinats a habita<
ció, de la nostja ciutat, va celebrar diu¬
menge passat l'anual Junta general or¬
dinària, per assabentar als seus asso¬
ciats de l'estat social a! tancament de
comptes en 31 de desembre prop-pas-
sat. Aquesta reunió vt tenir lloc, com
de costum, en el seu estatge social, i al
migdia, com va anunciar-se oportuna¬
ment.
La Junta de Govern va donar comp¬
te de la Memòria reglamentària que re¬
sum concretament totes les operacions
i tots els treballs realitzats durant el pas¬
sat exercici que correspon al 76è ani¬
versari de la seva existència sociél.
Aquest any passat,-diu la Memòria en
primer terme—ha estat el de més pros¬
peritat sota tots conceptes, malgrat la
crisi general que ací com arreu del
món, ha fet els seus estralls en el pro¬
grés dels pobles civilitzüis.
En demostració d'aquesta prosperi¬
tat, passem ara a exposar l'estadística
de les assegurances de la Mútua Mata-
ronesa a fi de l'any passat, que detalla
l'esmentada Memòria: Nombre ds pro¬
pietaris associats, 1.263. Pòlisses vi¬
gents, 1.Q63. Cases assegurades, 2.403.
Capital mutu assegurat, 34.470,250 pes¬
setes. Aquest capital acusa un augment
de 3.008.596 pessetes comparat amb el
de l'any 1932. El seu progrés, doncs,
és ben evident.
L'any passat, relaciona també aques¬
ta Memòria, es produïren a Mataró nou




Mitge del Servei de Cinimíi Srtopidiu i TDbenoiosi Osteo-articular de rflospital de St. Pai 1 Santa Crei
Cjrurgja general i malalties dels ossos (mal de Poft i tumors blancs)
i
1
ibr- J. Éaíbèà Mera
METGE DB L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
• Fermí Galan. núm, 417, 2,n {davant deï Clavé Palace) . ^
MATARÓ: Sant Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.° - de 4 a 6 tarda
ÜíATÀRÓ
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ment, sense importància, havent estat
tots ells dominats pçl benemèrit Cos de
Bombers, que té là Mútua al seu càrrec
segons conveni amb l'£xcm. Ajunta¬
ment.
El Baltnç lnventari de comptes, del
31 de desembre últim, és el segûrn':
Actiu: Pessetes
Existència en Caixa . . . 15.682'30
Saldo creditor del servei de
Incndis 2.067'55





Capital líquid de la Mútua . 27.103'85
Per últim, 'a Junta de Govern va
proposar als senyors associats l'elecció
dels senyors Pere Soíà i Sala, Joïep Bí-
llcster i Brunei i Salvador Font i Ver¬
daguer, per ocupar els càrrecs vacants
de la mateixa. I aquesta Junta General
de reduïda assistència, com cada any,
va acceptar l'anterior proposició i apro¬
và per unanimitat tot el contingut de la
Memòria, que per la seva importància
social, acabem de donar-ne compte ais
nostres llegidors.
Aquesta publicitat é) com un deure
patriò'ic Perquè la Mútua Mataronesa
és una Entitat honorable, un model
exemplar entre totes les entitats del seu
gènere, com segurament no n'hi ha
d'altre al món. La Mútua Mataronesa és
pels seus associats un defensor cons¬
tant de iiurs grans interessos, sense cap
classe de pagament fixe per aquests
serveis de defensa i seguretat. L« Mú¬
tua Mataronesa fa ja 27 anys que no ha
demanat, ni ha cobrat res a cap asso¬
ciat per aquest concepte. Per això ens
aventurem a afirmar que no és possi¬
ble la existència d'una altra Entitat que
tingui un precedent tan lloable, ni gau¬
deixi d'un honor semblant.
Una Entitat així honora la ciu>al on
radica. Cal, doncs, fer vots perquè la
seva vida social tingui una continuïtat
perdurable.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats franc d'acarreigs a la
construcció — Preus reduï s
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Banco Urqu^o Catalán*'
tiBidlliW. U-imilm aiilil! 2UN.MI Ipntil ii bnin, HMilibi il·ltt
OfTMcloiia tclearranea I Tclefòniem CATURQUIiO i Magalmama ■ la Baraclonla-Bayioe»
AGENCIES I DELEGACIONS « Banyoles, La Caííílí, Oîroaâ, Maarssa
Mataró, Palamóa, Reas, Saat Fella de Onlxols, Sîitss, Toreíló. Vtch ! vuaaava
' Oaïíytf.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
Deaorntaacíó Casa Caafral CapHaf^
«Banco Urnnilo» MadHd . Ptes.
«Basco Urqailo Catalán» . . Barcelona
«Banco Urqnllo Vascoagiado» . . Bilbao .
«Banco Urqnllo de Onlpúïcoa» . . San Scbasflái
«Banco de! Oeste de BapaSa» . . Salamanca
«Banco Misero Icduatrlal de Astúriae» Q1|ód
«Banco MercsstII de Tarragona» . Tarragona









le» qcals tenen bon nombre de Sncnraala ! Agències a diverses localitats espanyolea.
Oorrïsposaalsdirectes es UiHa îe» place» d'Bspaava 1 CBissnsés Ifisportanls dsl nsái
AOÈNC1A DE MATAPÓ
Carr«r ds rranoese Macii, 8 ■ Sgartat. S Taléfoa 8 i 885
Igaal qua les restants Dependèndce del Baao, acnissta Agincla rcelltsa tota mena d'operacloni d»
Banca i Borca, daacomptc de capone, obarlars de orèdlis, etc., eto
iforee a'oBstnni De « e 1» I ta ■ iv hnmo »-< DiecAbisa de V ■ î
Les emissores més llunyanes podrà
senlir-les com mai amb el Recep'or Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. «La Voz
de su Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromètric i control de to varia¬
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·licití una audició
sense compromit a l'Agència Oficial.





Ahir a la nit, amb no gaire públic i
reiard excessiu, cs celebrà l'anunciada
vetllada de boxa amb ei combat clou a
càrrec d'Esteve II.
L'ordre dels combats fou el que se¬
gueix:
l.er combat, a 5 r. de 2 m. j. Escoba
(S. T.) contra Milan (B. B. C.).
Escoba, que aparegué per primera
vegada davant el públic, feu un bonic
combat davant Milan qne fou fallat nul.
2 on combat, a 5 r. de 2 m. Gullet
(S. T ) - López (B. B. C).
Gullet es mostrà molt millorat i feu
un excel·lent combat, però malgrat tot
López guanyà per punts.
3.er combat, a 5 r. de 2 m. Andreu,
de Ganet (S. T.) contra Gassasas, de
Granollers. Aquest combat, en el qual
ambdós es castigaren desplatadament,
Andreu guanyà merescudament per
punts.
4.t combat, a 5 r. de 2 m. Tildo, de
Granollers contra Ramayo (B. B. G).
Un combat ple d Incorreccions en el
qual l'àrbitre fou ei que actuà més. Fou
fallat matx nul.
5.è combat a 6 r. de 3 minuts entre
els professionals Esteve 11 (S. T.) i Pé¬
rez (B. G. B.).
Un combat en el qual es va veure
□na bona lluità per part dels dos, si bé
Pérez es mostrà més pràctic de la boxa
i amb molta esquiva. Acabà amb la vic¬
tòria de Pérez per punts. El públic
aplaudí molt a Pérez deixant sentir una
lleugera xluiada a Esteve que degui als
seus nervis contestà amb un gest del
tot incorrecte. No és pas aquest el ca¬
mí pel qual Esteve guanyarà la simpa¬
tia.
xiularen. No sabem veure per què el
xiularen, però amb el seu gest es feu
antipàtic a tothom.
L'exhibició de Marlínez d'Alfara amb
Morales fou esplèndida i sens dubte el
millor de la vetllada, demostrant el va¬
lencià estar en forma magnífica. Gal es¬
perar qoe el dia 7 de febrer assolirà a
l'Oiimpia el títol da campió d'Europa
tai com és el nostre desig.
Asf
Esports de Neu
Les sortides a Núria i La Molina
del Club d'Esquí Mataró
Segueixen obertes les llistes per l'ins¬
cripció a l'excursió a Núria i La Molí
na que tindrà lloc ei proper diumenge
dia 4 de febrer organitzada pel Giub
d'Esquí Màiiró, essent ja força nom¬
brosos els inscrits L'esmentat Glub pre¬
ga a fots ets que valguin fer-bo que
s'inscriguin abans de divendres a les 7
del vespre que quedarà tancada l'ad¬
missió de nous excursionistes. La llista
està a disposició del públic en el local
del Club (Bar Montserrat).
Ei Giub d'Esquí fa saber a tots els
socis, que lé ja els carnets d'identitat
per poder fruir mitjançant la presenta¬
ció dels mateixos de les rebaixes estipu¬
lades pel Glub en els llocs d'esporis de
hivern i cascs que venen articles pels
esquiadors.
M O T ! Cl E S
Aquesta matinada, entre quahe i cinc,
l'Alcaldia del veí poble de Premià de
de Mar ha demanat l'auxili del Gos de
Bombers d'aquesta ciutat amb motiu
d'hiver-se declarat foc en un magaizem-
lalicr de carruatges situat en la carrete¬
ra de Mataró a Barcelona i quin foc feia
témer que fos propagat a les cases dels
voltants. Així mateix s'havia demanat
l'auxili dels bombers de la capital.
Immedialamenf han acudit al lloc dci
sinistre una secció del Gos de Bom-
Ahir molts l'aplaudiren i pocs el I bers de Barcelona amb el material cor¬
responent com l^^mbé el de nostra ciu¬
tat amb els seus caps respectius senyors
Josep M.'Jordan i Lluís Gallifa, els que
s'han dedica! a evitar la propagació del
foc a les cases immediates i a la com¬
plerta extinció del mateix.
L'edifici de planta baixa i pis há que-
'
dat totalment destruït. Les pèrdues són
d'alguna consideració.
! —Ara és l'ocasió de comprar a preus
I rebaixats laces, jocs de ccfè t qualsevol
I article de porcel·lana a La Gartuja dè
I Sevilla amb motiu de la setmana de
p orce .'lana.
I Ahir a la tarda el Jutge d'insirucció
de Mataró junt amb el íaxtsla Josep
Validepera Mateu, domiciliat a Badalo¬
na i que fa pocs dies va ésser atracai
per quatre desconeguts a la carretera
prop de nostra ciutat, es personaren a
la Prefectura de Policia de; Barcelona a
l'objecte d'examinar les fitxes d'atraca¬
dors i de gent de ma! viure que obren
en els arxius de la Poücia per a com¬
provar si entre elles hi havien les dels
atracadors de que fou víctima aquell ta¬
xista.
Aquella diligència no donà cap re¬
sultat positiu.
Hi ha l'impressió de que es tracta de
gent nova en aquest ofic¿ d'atracador.
Avui a dos quarts de nou del vespre
l'«A8SQCiició d'Escorxadors, Menudai-
res i Similars» celebrarà reunió gene¬
ral al seu estatge social, Riera 30, per a
tractar dels següents assumptes: Lectu¬
ra de l'acta de ta reunió anterior, apro¬
vació de l'estat de comptes i precs i
preguntes.
Ahir, la Gompanyla de Gas de Mata¬
ró, denuncià al cap de la Guàrdia Mu¬
nicipal que havia estat violentat el di-
1 pòsit de xavalla del comptador de gas
í de la casa n.°4'l.''del carrer de Sant
i Joan, deaaparegueni tol ei diner del
i comptador.
I Sembla que els furtadors de compta-
1 dors han tornat a reprendre la campa-
1 nya de temps passat. La Guàrdia Muni-
I cipal ha muntat un servei espectal perI a evitar aquesta robatoris.
Ahir, a les set de la tarda, Pere Gen-
lol Maniecaro, de 34 anys, natural de
Gaspe i domiciliat a Mataró, fou sor¬
près al moment que estava obrint el di¬
pòsit de xavalla de! comptador de gas
del primer pis de la casa 17 del carrer
de Sant Joaquim, domicili de Joaquim
Gomas Serra. Al moment d'ésser sor¬
près ei Geníol va fugir. Fou perseguit
pe) llogater secundat per dos Iran-
Beúnís, Ramon Verdura i Antoni Roy,
e s quals aconseguiren detenir-ío esstit
portat al quarserel de la Guàrdia Muni-
cigai, on li fou ocupada la quantitat de
S'òO pessetes que havia subsiret d'a-
queli comptador després d'haver rom¬
put el candau.
Avui ha estat posat a disposició del
Jutjat d'Instrucció.
Sabem que els agents de l'autoritat
estan sobre la pista d'una dona que
trobà a la via pública una cartereta de
mà que contenia certa quantitat de di¬
ner i que malgrat haver estai publicat




ha traslladat el seu domicili
i despatx
la Riera, nüm
Rectificació del Cens electoral
Procedint-se actualment a la reciificaclô del Gens electoral
Unió Catalana de Mataró
adverteix ala qui no figurin en les llistes i bl tinguin dret I. necessitat de
emanar a seva inclusió i ai mateix temps s'ofereix per a tramitar-la.
rf A (R«mbla, 38, primer pis. Telèfon, 373) estarà ober'ade 4 a 9 de la larda.
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iformació del di
facilUaila per l'A.g(6n«:tji Pal>^^ per coo^erén^^ibê teleMknlquea
Barceidna
3'30tarâa i
Manifestacions del senyor Comore- ,
ra. ' Importat-ió de blat de moro. ^
L'article de «Justícia Social» j
El Conseller d'Economia ha dtí als '
«criodisíes que fenini en compte l'es- i
casseíat de blat de moro que hi ha a
Catalunya, havia demanat al Govern de |
Madrid autorització per importar-ne 5
les quanliíatb que fan falta.
Un periodista li ha preguntat que
opinava de l'article de «Jusiícía Social» I
denunciat pe) fiscal per injúries al Pre- |
sident de la República. |
El senyor Comorera ha negat ésser
fautor de l'article, jaqueen ésser no |
menat Conseller deixà la direcció de j
«Justícia Social». |
Dels registres a la Lliga |
Aquest matí han prestat declaració i
davant dsl jutjat els agents que practi¬
caren els escorcolls al local de Lliga |
Catalana la nit abans de ics eleccions. I
Els agents hsn declarat que obeïren I
ordres de la superioriiat. • |
£18 actes de sabotatge I
contra els tramvies |
Aquest maú', un coixe de la línia nú- |
mero 48, que fa el trajecte Rambla- j
Can Tunis, quan estava aturat davant el |
cementiri Nou ha estat incendiai per {
un individu, per miijà d'una ampolla
plena de liquid inflamable. Eis bom¬
bers han sofocat l'incendi.
Segrestament
Uns veïns de la barriada Ramon Al-
bó han denunciat que en una de les ca¬
ses bl havia un xicot segrestat per la se¬
va família.
Lt policia ha entrat a la casa, on ha
trobat un jove mig nu, tancat en una
híbiíació. A íes preguntes qne li han
estat fetes s'hs limitat a respondre de¬
manant menjar. »
Com que Is seva família està moltes
vegades tres o qustre dies absent la po¬
licia s'ha quedat vigiUnt ta casa.
Auto-denúncia
El Secretari del Jurat Mixt de Telè¬
fons, Qas i Eiectricital ha denunciat al
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ofereix ai públic en general i par-^
íiGularmení alb seus amics, per
iota classe de treballs d'impremta,
el seu taller
ArtsGràfiques Tríeà
Rambla d'En Casíelar, 28 « Teléf. 290
Atracament
1
Tres individus han llogat un taxi a la
Rambla i s'han fet portar al moll, i en
arribar-bli.; amenaçant al xòfer amb les
pistoles, n han fet donar 32 pessetes
que portavií fetes dë recaptació.
Atracadors detinguts
La poHca hs detingut 1res individus
que es diuen Andreu Arabia, Jotep
Alonso ï Carme Trigo que projectaven
fer un atrscsmeni aquesta tarda a Bar¬
celona i demà un altre a Lleida.
Detetició
Hí esta» detinguí l'encarregat de ia
coopersüva La Constructora, conside¬
rat com un dels eSemenis mét actius de
la FAI.
Concurs per a proveir 1.800 guàr¬
dies d'assalt de la Generalitat
El conseller de Governació ba dit als
periodistes que el Batlle'í de ía Gene¬
ralitat publicarà demà les bases d'un
concurs per a fa provisió de 1.800 pla¬
ces de guàrdies d'assah.
Les condicions s que han ds súbjec-
tar-se els concursants són tenir de 23 a
25 anyí, arribar a 1,70 mel'es d'eslaiu-
rs, reeixir en un seguit de proves gira-
nàsiiques, saber llegir, escriure, les qua¬
tre regles amb eníers i trencats, i conei¬
xement complert de la Grografia de
Catalunya, Serà considerat mèrit prefe¬
rent ei s*ber conduir automòbil.
Nomenament
E» BuUlea' de la Generalltat nublica
el nomenament de notari de Vdassar




L'amnistia dels senyors Calvo So-
telo i Benjumea
El senyor Lerroux ha dit que a mig¬
dia aniria a Palau per a sotmetre a la
firma del President ds la República al¬
guns decrets, essent el més important
el relatiu a l'amnistia als senyors Calvo
Soíelo i Berjumea, per a que puguin
exercir les seves funcions de diputat.
El preàmbul d'aquest decret és molt
curf, I en l'articulat figura un sol arti¬
cle.
La fusió dels agraris amb el partit
conservador
Un significat diputat del psriit repu¬
blicà conservador ha declarat que se¬
gueixen les negociacions, amb les im¬
pressions més favorables, encaminades
R una fusió del seu partit amb el partit
agrari, enire^ quines dues forces exis¬
teixen fx raordinàries coinctdè.ncies
progrsmàúques.
Segons dit diputat, l'acord entre eis
senyors Minuta i Martinez de Velasco és
complet,
i Els havers del clergat
! Anit es reuní novament la comissió
' parlameiiiàiia sobre'a restauració dels
havers al cicrgaí. Un ministre ha dit
que si predominava el criteri de les
Societat Mataronina d'Esbarjo
Dissabte, 10 febrer 1934 A les deu nit
Tradicional Ball
en ia platea del Teatre Clavé Palace
Per adquisició de llotges i seients, ce 8 a 9 de la vetlla
en el domicili de la Societat.
dretes, no solament serien pagats els
havers dels clergues necessitats, sinó
també als alts dignataris de i'esglésía
i a<s clergues de parròquies riques que
no necessitin aquest socor.
Segons el propi ministre, varis re¬
presentants de les dretes han reconegut
aquesta realitat i crec que per aquest
camf ha de trobar se un camí per a re¬
soldre aquesia qüestió.
El pi ograma del partit agrari. - Inte¬
ressants declaracions d'un diputat
Aquesta tarda es farà públic el pro¬
grama del partit agrari. Segons un di¬
putat d'aquest partit, en el programa
figurarà una franca declaració de repu¬
blicanisme i afegia que dintre de pocs
temps farà igual declaració la Ceda.
Segons aquest diputat, no sembla im¬
possible establir coincidències per a
l'obra de govern entre conservadors,
radicals, agraris i Ceda, formant-se un
bloc governaiheníal que acceptaria la
República amb totes les seves conse¬
qüències.
El mateix diputat afegí que el senyor
Gil Robles farà pròximament una crida
al patriotisme del seu partit per a que
ingressin francament a la República.
Per últim ei mateix diputat ha dit que
les aciuals Corts no deuen durar més
de dos anys.
Els estudiants contra la FUE
SARAGOSSA.—Hi quedat constituït
ei bloc escolar contra ia FUE. Ei pri¬
mer acte de la nova associació ha estat
un telegrama al ministre d'Instrucció
Pública, dient que el bloc constava de
3.500 estudiants i que en nom d'eiis es
demanava la suspensió de classes i l'a-
c«bïiment del monopoli escolar en fa¬
vor de la FUE.
SEVILLA. — Els estudiants catòlics
s'han declarat en vaga com a protesta
del monopoli donat a la FUE.
575 tarda
Consell de ministres
Aquest maií s'ha celebrat Consell de
Ministres a la Presidència, acabant a un
quart de dues de la tarda.
A la sortida ei senyor Lerroux ha es¬
tat interrogat pels periodistes si en el
Consell s'havia pres algun acord d'in¬
terès. Ei cap del Govern ha dit que en
ia reunió mínisieriai solament s'havien
aprovat assump es de tràmit.
D'interès, a la nota oficiosa, solament
hi hs un decret de la Presidència auto-
riz^ntia presentació a les Corts del
projecte de llei ner a ia revisió de les
resoiucions de Governs anteriors refe¬
rents a la separació de funcionaris sen¬
se causa motivada.
Apat homenatge al president
del Consell d'Estat
A la sortida del Conseil, els senyors
Lerroux i Rocha s'han dirigit a un ho¬
tel cèntric per a assistir a un àpat amb
el qual ha estat obsequiat el nou presi¬
dent del Consell d'Estat, senyor Abad
Conde.
El cas March
Avui s'hi reunit ia Comissió parla¬
mentària de responsabilitats, acordant-
se, amb ei vot en contra deis socialis¬
tes, que no es pot mantenir l'ordre de
detenció del senyor March sense ei cor¬
responent suplicatori.
Reunions de minories
En ^a secció 4*1 Congrés s'ha reu¬
nit ta minoria Radical nomenant al se¬
nyor Peiré com representant a la co-
bissióde Guerra.
També s'ha retínii ta minoria Agrària
estudiant la situació política aotnaL De¬
mà serà obsequiat amb un àpat él se¬
nyor Martínez de Veíasco. , .
La minoria d'Esquerra Reijublicant
també s'h« ocupat de la situació polfíl-
ca actual. S'ha nomenat el ponent en Is
discussió del projecte de llei relato a
la construcció de cases barates. S'ha
acordat recolzar l'actuació de la F. U. E.
Ha estat nomenat el senyor Trabal.per
a que presenti un vot particular al dic¬
tamen al projecte de llei sobre termes
municipals.
Hi estat autoritzat el senyor An^iir
per a que faci oposició al projecte, dc
llei referent á l'intensificació de éóitrefis.
S'ha protestat de l'actitud del Govern




Roosevelt ha complert 52 anys
WASHINGTON, 31. —Amb motja
de celebrar el senyor Roosevelt el 52
aniversari del seu naixement, s'han re¬
but a la Casa Blanca prop de 250.mil
cartes i telegrames de felicitació, pro¬
cedents de lotes les parts dèl món.
També s'han rebut varis centenars
de regals procedents de distints punts
dels Estats Units.
Descobriment de malversacions en
perjudici de l'Estat, de lugoeslà.via.
Nombroses detencions d'advocats i
funcionaris compromesos en l'ès-
càndol
BELGRAD, 31.—Han estat detinguts
el Sub Prefecte de Sartgevo, 30 advo¬
cats, un enginyer i tots els oficials dè
la Secció agrària de Banovina, a conse¬
qüència d'haver se descobert malversa¬
cions en perjudici de l'Es'at, que s'ele¬
ven a varis milions.
A més se sap que estan comprome¬
sos també 150 funcionaris, si bé fins ara
no s'ha adoptat contra ells cap dispo¬
sició.
L'assumpte consistia en tasar a preus
exagerats propietats que l'Estat devia
adquirir en virtut de la llei agrària.
Varis Sub Prefectes de la Buckovina
han estat suspesos en els seus càrrecs.
Secció financiera
Cailtzaileas de Barcelonadel dia d'aval
faellitadeí pel corredor de Comerf de
aquesta plaça, M. Vallmajer—Moiti, II
BOWh
frases Iraa. « . . .
Baignas er. .
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Avui dimecres: «Barrio chino», uer
Ruih ChtUerJon; «Indiscreta», per Glò¬
ria Swrnaon, i «Luna importuna», cò¬
mics.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'HospItai Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212




Resultat de dfttmenge passat





Penya Oratam. 4 3 1 0 18 3 7
Penya Ifiesla . 4 2 1 1 7 10 5
Penya Soler. .3111543
Penya X. .. 4 1 1 2 7 13 3
Penya M. Rossi 3 0 0 3 2 8 0
Diumenge vinent, a dos quarts de
deu del matí, es jugarà l'últim partit de
primera voita entre ies penyes Martini
i Rossi i Soler.
Ping-Pong
Cl Campionat local. - Partits per al
proper diumenge
A més dels premis que han estat
oferts per diferents senyors de la loca*
Htat pel 1 Campionat local de ping-
pong que organitzi el G R M 4 (Pau
Iglesias,. 50) cal afegir un altre del se¬
nyor Serras.
Els partits que s'hauran d'efectuar
diumenge a dos quarts d'onze del matí,
són els següents:
Martí-Estrany, Benito-Mora, Navar¬
ro - Forns, J. Esperalba - J. Crúzate, Re-
coder-J. Mas, Coll - Balcells, Fortuny-
Blazquez, Zaragozi-Spa, Torres-Batlle,
Terra-Trabal.
Faltaran 8 partits que per manca de
temps ja s'avisaran quan es tinguin de
fer.
Diumenge, a dos quarts de vuit del
vespre, lluitaran els equips C R M 4
contra el Centre Catòlic 1 C R M 4
(equip B) contra el Joventut.
íNotes Religioses
i
; Dijous: Sants Ignasi i Cecili, bisbes i
i màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses. Ex¬
posició a les 7 del matí; a dos quarts de
9, ofici solemne, i reserva a les 6 de la
tirda.
Boiülea parroquial dt SmiQ Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9. missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, novenari solemne al Santíssim Sa¬
grament i novena a les Santes.
Demà, tarda, a les 5, solemnes Maiti¬
nes de la Candelera; a les 7, Hora San¬
ta. Durant la vesprada, confessions per
ésser vigília de primer divendres de
mes.
Parròquia do Sani Joan i Sani loi<sp,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Josefina, estació i Angelus.
Confessions durant ia vesprada.
Impremta Minerva. — Mataró
Compreu amb
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Ronda. St. Pere, 50, pral.
Tel. 24902
I Es lloga
en punt cèntric un msgifzem gran,
propi per indús rit o garatge. Finca
completament nova





despatx, fitxers, fítxes, ca'
vailets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
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De la Societat IRIS (Melcior de Pü'
lau,25): Oberta els dies femers del di¬
lluns a! divendres, de 1 a 10 ae la niU
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nií; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
l dies festius, de JJ a 1 del mati í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou tel vespre. Resta iaU'
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba. 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i eis dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
